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区分 段ボール箱 リユース容器Ａ リユース容器Ｂ
労賃 320 320 320
包装資材 106 55 55
内装費 0 0 17
共通経費 90 90 90
運賃 90 90 90
予冷経費 33 33 33
償却費 20 20 20
物流費計 659 608 625



























































































































































処理後) 10分 20分 30分 40分 微細化処理 加熱処理後
L＊ 74.1 73.8 71.4 67.2 72.3 74
a＊ －8.6 －11 －10.1 37.2 －6.8 －5.4
b＊ 28.4 34.2 41 －9.7 30.7 23.2
糖度（Brix％) 4.9 6.4 6.7 7 7.2 6.2
粘度（mPa?s) 2050 4.22 5.09
pH 6.11 4.69 4.71
78 尾 碕 亨・他
ることができた。このように，規格外や端材である
長ネギであっても液状化すれば，その用途は高まる
と考える。
その他にも魚の臭み抑制，マヨネーズやドレッシ
ングへの利用，佃煮の風味改善，麺類やパン類の保
存性向上などへの利用が可能であると思われる。こ
れらについては今後の課題であり，取り組んでみる
価値はあると考える。
５）小括
Ａ農協が扱っている長ネギの未利用部分を食品の
素材として活用するための前処理として，滑らかな
食感のペースト化や粉末化することにした。これら
を用いて各種製品を試作し，官能的に評価したとこ
ろ，各種食品の素材として利用可能であることが分
かった。
しかし，ペーストや粉末を製造するには，製造す
るための機器の導入や原料の収集，および加工助剤
などの材料に要する費用の検討，さらに市場性の有
無などを十分に分析した上で，実施の可能性を見極
める必要がある。
注１：本論文の執筆は，１および２が尾碕，３を樋
元，４を本多が執筆した。論文全体における
語句の統一は，各執筆担当者の論文内容に影
響のない最小限にとどめた。
注２：本論文は，科学研究補助金，基盤研究（Ｃ）
（一般）（H27～H30）「青果物の計量販売への
転換による物流改革と効果に関する実証的研
究」（研究代表者：尾碕亨），および酪農学園
大学共同研究補助金，2014年度，「青果物物流
見直しによる国産品供給力強化に関する実証
的研究」（研究代表：尾碕亨）の研究成果の一
部である。
図22 液状化した長ネギの醤油への利用
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